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芥川龍之介仿漠詩世界
i立匕的 i之
跤江大字副教授
彭春揚
芥J 11龍之介的真詩占的關係lζ勻扒τ、;王è: !V~:論匕包扎τ扒拉扒的力5現狀吃了海志。芥J 11 
文字的研究討盛λ.l tt.今日 lζ站扒τ、之仿現象l立扒古在如不思議缸，腎、扣扎右。山敷和男 l立、
ζ扎l立 ri英文的諒解力的意、迪拉拉左右克的t:::. 11J、自由此漠籍力~~亮時志人前八。 t:::'J (注1)
t:::. 11J花、主指播在京L志。之扎在現自仿一勻è:l，τ掌Ij~ ;h，石仿加額付石郎、主tt.理由吃了1立tt.
b 、主私l立思步。
芥川力5萬1J 0t:::.漠詩的中吃了、位lζ公表 l， t:::.作品 l立一首屯 tt.恥。元。現存的資料lζ J::扎悶、
書簡化 L恥見忍之主力~-Z:韋拉扣。弓~吵、芥川 1::' è:。 τi立、?莫詩l士學tt. 志余生支-z:à0'?、本
職吃了咕tt.1; 、之主力~;b力咕。 之的J二步 lζ、正式tt.晃著受力~tt.品。光之è:è: 、芥) 11加遊lf半分吃了、
L恥?真詩含蓄力主tt.恥。紀之主之哥、芥)11 的意IJ0 元漠詩別今;t-z:仿J::古 lζ無棍在扎τ吉克屯
。主也重要tt.理由吃了l立tt.1; 咕志主思扣扎忌。
l注主人/t:.'先行論文伊拉扒ξu、古空白的狀況吃了、拙論守l立芥) 11仿書u 、 1之漠詩甚于過 Lτ、哥
的創作動機主力主、彼的漠詩的起草向tt. è:"含章 k 吟τ本忍之è:è: TQ。
一、芥川龍之介仿漠詩文的世界代的闊餵
芥J 111立『迫，臆』的「宇間j 的項l之、 f僕i立小字校八泣。弓史時品已、之仿『扣師底在心』
的一人息子lζ英語è:i:英文 k習字ξ 在習弓先J (注 2) 主書毒、漢文主的出金b 、益于明言B l，元。
之之守的「指師置在λ.lJ 的一人皂、子è:!立、芥川家仿一中節仿師匠t::'0t:::.牢?台紫山的息子、
大野勘一的之è: -c'à0志。之仇l士指 J三毛芥) 11 的漢文勉強的嗎矢-z:i9J志 k 見色扎志到、芥J 11本
人惜之的半官lζJ訓、τ 在 1汪古評個 l， tt.恥。 t:::.。司去扎lζ v-c 七、芥J 11仿模詩文的世界八仿閉
眼è:1;、古息恥色兒扎!'i、畫室要7注意味在持。τ扒毛叮叮、法b 右。
f小說全書2:出 L史的社友人的煽動lζ負志所加多1; 'J (1919 年 1 月 1 S W新潮』第 30
譽第 1 荐)吃了、芥川咕 f中半時代l之 l士、泉鏡花的也仿lζ投頭L、司去扎在悉〈謊λJ茫。?其詩
屯可戚。說λJ茫、J è:書扒℃扒志。之的時期的模詩勉強仿成果仿7](山一角主 Lτ、中竿校時
代仿愚師-z:、各石rt.激雄lζ l， t:::.t:::.吟先手簡(明治 43 年 7 月 3 日)力~~司克郎扎志。
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今日朝東微雨組鹿Lτ許了卯仿詩露在緒〈一殊的暗愁的蠶的如〈人lζ迫志在感匕饒
(77) 
聽比其懷古七律仿如意格調痛衷李義山lζ比寸扎恬更lζ微、溫飛攤 位比寸扎間更lζ麗、
青蓋章少聽以降仿七律在以τ斗甫第一人的名志吵 L色的誠lζ偶然tt E::> T~農
之的噴的芥) 11仿漠詩的動強l立學tt石詩益于解說寸石化留*E::>T、他的詩人主比較 L、評論在
吃了書付石域lζ連Lτ扒志仿ë'èÍiJ志。司去扎力這色、誰℃、也知。τ 1，. \0詩人的之 k 吾~bð"Þð'本
名壹聽付、字司令學吃了呼~è:1，. 、古之è: 1立、倒先問李白的之 k 看了青蓋章、杜甫的之占全少臣費占呼
手tt t:!.'、恩師位自分仿博孝通?詩示L止步 k寸志如色守志志告。{.ê.L-一勻氛比tt志的l立、 f溫
飛卿J 安 f溫飛鄉J è:問連文史的l立、單純的童在誤。紋的吃了、èÍiJ石古恥。
漠詩的字習惜花花、競λ/ë'鑑賞?忘記、付ë'7法〈、先生lζ漠詩毛的屯的金色作包在扎克E::>L­
扒。少身長 < tt 品加、 f野人生計事』的「一、清閑j 仿管頭在引用吞吐τ色色告。
<;，1vt5/";/:.~ 、 ~I;f古右全tr寸u' 寸"1乙之 ;l二 Ivl:: 1:: blζ"，I::~;~< 'tt.,: ~ 
f 吉L山增裡結茅龐 巳共紅腫跡漸揀
I:: let，l扣扎中匕Iv甘U付扣的之k 在吾有flv的個古寸""'"扣是flvQ) L-止
莫醋野人~計事 態前流水枕前書 j
è: 1立少時漠詩tt忍色旬在作b甘色扎克時度tcíß指手本的役丟了弓è: (j) tc李九齡的七絕呵:èÍiJ忌。
令肚子供心lζ感心L-tcl汪古、名詩主色何k 色，腎、勻τ Q';;) tt 1，. 、。苦L山堆提lζ茅廬在于結λ/ ë'Q';;)τ
色、恩給証書lζ貝于食的過帳{立l立持勻τ品亢的花、色古左思弓τQ';;)志。
L力主 L克lζ角李九齡l立密前的流水缸枕前的書è: 1ζ悠線光否?青擱在領Lτb志。毛的息;立
甚茫、接去L-1，. 、。僕tt t:!.'1立究文位糊口?志為位年中忽忙光石思。看~V( Q';;) 志。 bφ?'"屯二時
頃京吃?原稿在害者、~弓主床八l立D弓元左，思弓允色、今度i立電報iζ叩~起在扎克。社命、
健l之?ν?可每日的糙筆含蓄付主去志電報ë'èÍiJ志。
髓第1立清閑的研ifg守法b志。(略)0 (注 3)
之扎吃了芥川到漢詩在于作包在扎克之 k 力~b力咕。呵?、 ttif之的鵑葷的題在「野人生計事J Iζ 
L- l己的恥、私l土改仿 J三步 l之推理寸右。『吵/7"一每f3 ~ 1ζ隨筆在了依賴在扎克芥)111立、小說的
原稿在香〈的1;:'1亡L-" \每日在遨勻τ扒志自分lζl立、隨筆苦于書< I汪古的情鵑力~tt" 、 k 雷拉雪
k 之石、宇生時代、澳詩的手本主 Lτ的事九齡仿「意前流水投前書J è:" 可清闋的意在表
76 
?何看?思b 、-::>宮、結鳥、之仿隨筆的夕-1 ~/ν老毛的前的峙的「莫間野人生計事j 的 f野人
生計事J 1;: lJ.::仿-c"å0忍多。習作的手本加之扎l汪古記憶紅燒韋 J圳、史的-c"å0志。
之 5 L.-C、芥J 111立漠詩的鑑賞力這b、創作lζ入。 t.::bl于-c"å0志。
二、芥JII的意IJ 弓 tj莫詩
f芥J 11龍之fI全集~ (1997年岩故舊書店出版)的「第 17譽警備 1 J 如t:J r第 20卷
書館NJ *-c."的手紙iB:1ζ主扎成、芥J 11的創。 td莫詩右2年代)1演化並A石 k吹仿遇。吃了岱志。便
宜上五期lζ分付志。
初期 cl 912年 1 月""1913年 12 月)因當
(1)奉軍事朱開平梅技 幽竹蕭k盤小組
新識不來香梅下 焚香館客推敲詩
(明治 45年 1 月 1 日 山本喜替司宛)
( 2 )春寒宋強平梅技 臨竹簫均值小?也
新歲不來審視下 焚香謝客拙敲詩
(明治45年 1 丹 1 日 井上恭宛)
( 3) 嬉戶蕭k修竹遞 寒梅斜隔聽窗紗
也i與一夜書帳下 靜諒掏詩落燭花
(大正咒年 1 2 月 3013 小野)\.鞏三郎宛)
(4) 軍事覽無客一燈明
月到紙窗梅影上
在鼎火紅茶輯程
掏詩說罷道，心情
(大正 2年 1 2 月 9 日 說野三千三宛)
二期 cl 915年 6 月 ""1915年 1 2 丹)
( 5 )放情兜檻望 他身榔朱新
千里洞庭水 茫均無限泰
(大革4年 6 月 29 日 并川恭宛)
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波棋村路
( 6 )倦馬貧村路 冷煙七人家
伶縛諷客意 愁見木綿花
(大正 4 年 8 月 23 日并J 11恭宛)
其山質古
(7)山花山更寂 山南山空豆豆
寥 .1:<聽聽散 細雨i麗寒梅
(大正4年 8 月 23 日井J 11恭宛)
松江秋夕
( 8 )冷審人稀暮月明 秋風蕭索精空城
崗山唯有寒祐急、 搏破思鄉方盟情
(大正 4年 8 月 23 日 井川恭宛)
運
( 9) 愁心鼠目細.1:< 雨 橋北構南楊柳多
權女不知行客淚 哀吟一曲系建歌
(大正 4年 8 月 23 日 井川恭宛)
(10) 冷務人稀暮月明 秋風蕭索爾空城
鵑出唯有寒甜急、 搏破思鄉方里情
(大正4年 8 月 24 日 石描幹之助宛)
(11) 貴河曲裡暮姆迷 自馬樟迎夜丹低
一夜春風吹客恨 恕聰水上子規啼
(大革 4年 9 丹 2 1 日井J 11恭宛)
(12) 閑情飲酒不知愁
﹒槃見東籬貧窮晃
世事拋來無研求
一生，心寧、淡於秩
(貨主 4年 1海q 1 日井)11恭宛)
(13) 叢桂花開落 聞欄煙雨寒
譯書臨事是 睡甜苦主龍自
(大正 4年 1 2 月 3 日 并川恭宛)
三揚 (1 9 17年 3 月 "'1917年 9 月)
(1哇)山臨安禪客 桂林世外心
空潭煙月出 他身聰春禽
(大正 6年 3 月 29 日 松間韻宛)
(15) 心靜無炎暑 端錯恩渺然
水蠶涼自得 態下梅花眠
(大正 6 年 8 丹 15 白 地畸忠孝宛)
(16) 即今空白竟 由十九年非
皓當日今秋釋 蒼天一鶴飛
(大正 6 年 8 月 2 1 日 管虎雄宛)
(17) 即今空自賞
皓首吟耿霄
由十九年非
蒼天一鶴飛
(大正 6 年 9 月 4 日 井川恭宛)
(18) 心，情無炎暑 端唐恩渺然
水雲涼由得 ZE下拖拉眠
(大正 6 年 9 月 4 日 并川恭宛)
病後書悽
(19) 撩倒三生夢 茫均百念灰
燈前長大患 購骨瘦於梅
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(大正 6 年 9 月 20 自 己入米正雄宛)
四期(I 920年 3 月 ----1920年 1 2 丹)
品秀才示於予香窟(本和歌二當IlP戲答見贈
(20) 我鬼先生枯當他 松風明月共蒼k
你知老魔窺禪室 一夜乍來脂粉香
(大正 9 年 3 丹 3 日 小島敬之郎宛)
偶成
(21) 簾外松花落 九前茶竊聽
明患無一事 幽客午眠成
(大正 9 年 3 丹 1 6 日 佐k木茂索
偶成
(22) 簾外松花落 几前茶輯程
明您無一事 幽客午眠成
(大革 9 年 3 月 1 6 日 小島敬之郎苑)
題空谷居士蘭竹
(23) 水ill酪石竹幾生詳 細藥蹄枝帶嫩寒
唯恐新秋明丹夜 無端紙上露間k
(大正 9年 3 月 1 6 日 小島敬之郎宛)
(24) 簾外松花落 几前茶靄輯
明您無一事 酪客午眠成
(大革 9年 3 月 1 7 日 淹田樽陰)
讓
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(大正 9年 3 月 22 日 小島政二郎宛)
春躊
(26) 似箭非暗蝴意加 報黨如水入態紗
室中永蠱香煙冷 嬉角雲容簾影斜
靜他有詩三碗酒 閑恃無夢一臨茶
春愁今日寄(可他 古瓦棲聽數第花
(大正 9 年 3 月 22 日 小島政工郎宛)
(27) 簾外松花落 几前茶靄鞋
明患無一事 翻客午2民成
(大正 9年 3 月 23 日 地畸忠孝宛)
(28) 倒雨非晴酪意加
室中永盤香煙冷
案有新詩三碗插
著手愁今日寄何把
輕黨如水入密紗
智角蠶容簾影斜
時K無聽夢一觀茶
古瓦接頭教朵花
(大革 9年 3 月 23 日 他崎忠孝宛)
(29) 水迎啪石竹三竿 細葉碟枝帶撤軍裝
唯怕情歌明月夜 無端紙上露固定
(大正 9年 3 月 2313 地崎忠孝宛)
(30) 茅盤帶雨燕泥新 苦砌無人花落頻
還聽報寒:語水土 畏隨楊柳豔張表
(大正 9年 3 月 3 1 日 值藤恭宛)
題空谷居士墨竹
(31) 水迫幽石竹五至詳 細藥聽枝帶嫩寒
唯恐?青秋明月夜 無端紙上露宿均
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(大正 9 年4 月 4 日 下島轍宛)
(32) 簾外松花落 几前茶靄輕
明患無一事 幽客午眠成
(大正 9 年4 丹 1 1 日 松飼韻宛)
(33) 窮巷亮文偏竄寞 寒廚欠搶白清修
站著富態外商風晚 欲牢胸中落;;;f之秋
(大正 9年 5 月 1 5 日 學謝野晶子宛)
(34) 窮巷亮女鑼寂寞 寒廚欠洒自清修
拈毫憩外商JE.晚 欲牢胸中喀木秋
(大正 9年 6 丹 3 自 由中實太郎宛)
(35) 譚力傻楷月
知風露何他
{爵成
臨人帶賣學者
棚外竹三章
(大正 9年 9 丹 1 0 臼 小島政工郎宛)
昨夜婦誰得短韻
(36) 十戴風流誤一生 愁腸難解酒杯鎮
煙花城裡昏k 哥哥 空封紅裙話!自盟
(大正 9 年 9 月 1 6 臼 小島政二郎宛)
題倪先生隻為之圓
(37) 明燭仙風情慘悽 清香如水蝶塵迷
展將一中富澄心紙 等得中秋白羽鵡
(大正 9 年 1 2 月 6 日 小六盤一宛)
宋期 cl 922年4 月 -----1923 年 9 丹)二首
(38) 山怪誰相館 聞聽山色背
山頭蠶不見 山際一游亭
(大正 1 1 年4 月 24 日 小六隆一宛)
(39) 賞酒窮途失 誰吟婦去來
故圈令:民k 鹿巷暗蟄{崔
(大JE 1 2年 9 月 2 1 日 高橋竹迷宛)
豆、芥川的漠詩!之弓扒τ
以上l之法'J I1t::.. 色的l立三十九當ìV:>志吋才L.!::" 屯、哀。記〈問匕內容的包仿主、 fl.!:: !v .!::.í以τ
u 、各色的 k 、第 (25) 首的主古拉單位當聽邂tJ-c:-ìV:>石色的老除付1吉、芥川力SE是際l之輩!J-?元
;真詩i立、今的 k ζ 石、二十六首L如見當 t::.. ~ttv 、。
之的二十六當仿古色、七言絕何加色。主色多〈、十三當ìV:>1?、老扎恥色、五言絕句力5十
二首、七雷律詩到一首 .!::v 、台割舍-c:ib忌。絕何加併甘τ二十五首色品吵、律詩到一首L恥
ttv 、 .!::v 、雪之 .!::I立、長v\律詩J:吵屯、短扒鮑旬仿均告訴短繡作家的芥) 11的{本質化合雪恥b
-C:- I立 tt扒tc、石雪恥。
扣期的姐當仿古色、第(1)當主第( 2) 首l立內容力5日 .!::!v~'間巳屯叮叮、友人f;:J去忘
年賀:伏Iζ書b 、光色的呵:ìV:>志。二十六首的中甘、年賀狀iζ書〈的加之的二首茫、付-c:ìV:>志。第
(3) 首主第 (4) 當除年的潮l之蓄力這才Lt::.. 色的呵?、 ~I立吵~答白色的吃了各志。初期由首的
共遍的于一?咕「梅仿花j -C:-、ìV:>1?、楊面設定陪審齋呵?詩在推敲l.J::.. 吵、陶淵明仿詩在說λJ
茫吵寸石色的花、志。芥)11的漢詩主梅的花主仿力咱這扣沙拉J圳、τ、前lζ蝕扎光之 k 訟法'JI?、
之之呵:1土路吉它τ色色多。(龍的
第二期仿九當仿古色、第 (8 )當占第(10) 首泣間匕內容的色的可、老扎芳、扎井川恭左
右因幹之助位退。記色的苟且b志。第二期的漠詩才l立、梅的布的姿伊第( 7)，當lζL恥聽b
tt< 、毛的代扣吵祿的鄉愁力5至志所lζ見包扎忌。第二期的澳詩加寸Aτ親友仿井川恭l之見
℃色色古 t::..昀lζ書恥扎克包仿茫、左囂。τ屯過言可:1立ttv 、。初期的書齋吃了、的場茄設定主宇了。
τ蜜扣。τ、第二期的模詩防線路仿風景音說〈匕先屯仿別多ν。
第三期仿 (16) 主 (17) 、 (15) .!:: (18) 加靈tt-?τ扒志。茫伽色、第三期比1立四首 L恥
tttt 、。 i去志封象力2抉章。τν志 bl于吃了ttv 、 L、內容包初期、二期的屯的左邊。τ、人生在
忠告諸懷物力5多心。
第四期lζi立一)\官的屯的針見弓吋包扎、色。主制莫言鞘H作的意欲旺盛仿時期-c:i9:>志。第
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個期的特色仿--'Je:L.τ、小島政二郎k仿艷{本詩的贈答到多〈見包扎忍之主、仰文i吉、 (20) 、
(25) 、 (36) f,t e:"o 色古Ù'e: 勻的特色惜、友人~由分的力主扒在國lζ費在弓吋忘形吃了嘻!J -?1三
摸詩訴法b 吵、倒克服、 (23) 、 (33) 、 (37) f，t 芒。開匕漠詩在何人色的友人位送志傾向討之
的時期'é'\'、 tjl主心著L.\， 、。極端t，t場合、倒克問 (21) 、 (22) 、 (2哇)、 (27) 、 (32) 的主古
拉、問匕詩老五人lζ屯送吵、J: I汪古毛的詩lζ戴紅入。 1之仍可:0石吉。詩仿內容的揚區設定
lζ勻扒τ、主 t:.初期位也 r 沙、番苦苦風景在于描<J:古拉話。元。
末期的漢詩惜之首。第 (38) 當小六隆一宛的灑詩l士、何:::' t!:: ~二「山 J e: \, 寸漢字別入吵、
扣扣吵-'5 r缺字格J 的屯的芳、 ïlí:> 志。
箱。-
芥) 11龍之介訴書扒先漠詩l立、徘何t，t ~lζ比A、決Lτ多\，、 k 扒:'J b付'é'1立t，t\， 、。 l注e:1v
E的作品刮大正四年、大正六年、大正九年1ζ集中 Lτ作包扎克色的守法b志。初期的澳詩咕
年末年始的挨撥在中心iζ蓄力主扎允習作的t，t 色的 t見τJ:恥石丸之期仿色仿位l士、線的時
仿鄉愁到漂步作品加多〈、見τ屯 b 雪封象屯賠k λ.I~'親友仿井)11恭一人lζ~畏 btL志。三期
的色的時、敬之老多 < t，t\， 、針、人生發述懷才志屯的加初的τ見 b:h志。四期肚量加多u 、書t
lζl立、言槃遊Lf~~1曾答、聽贊t，t e:"別多〈、老扎以外的色的時、初期的色的比逆震吵的傾向
別見色扎志。最後的宋期1:'1士、二首L恥書力這Y全力渣。光。大正十二年 9 月以降、書簡司令現存
資料lζ肚二J3[e:芥) 11 拼讀IJ。先漠詩在于見力斗7元之 k 力~t，t\， 、。
注
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1. 山敷和男 1996 r研藏的模籍恥bf可力~b力嗎力主J W聞文字』第哇l 卷 5 夸 p81 掌燈
社
2. r宇間J 1立全性的章可了、構成本扎克 Wi最憶~ (1926 年是月 1 S 如b 1927 年 2 月 l
自去吃: W文芸春秋~ "T:'i車載)仿第 20 主黨守、 f劫稚盟J r相摸J r竿抬紫山J e:問時
位『文接春款』第住年第 8 夸(1926 年 8 月 l 日) 1ζ搗載在扎先生〉的。
3. 1924 年 1 月 6 自措行的 W-lj-/于一每日』第 3 年第 2 學位揭載
4. 彭春腸 1998 r芥) 11龍之兮的初期的模詩一梅的花的世界一J (W按江日本論叢』第 7
輯) 1998 年 3 月
